













（平成 26 年 7 月 30 日受付）
＊ 大阪大学歯学部附属病院咀嚼補綴科
はじめに
　歯を失うことにより，咀嚼 1－3）や外観 4, 5）の問題を生
じるだけでなく，心理面 4－7）にも影響を及ぼし，生活の













周病 10, 15, 17, 18, 20－27）をはじめとし，性別 15, 26, 28, 29），年齢
17, 26, 29－31），既婚未婚 15），教育 23, 29, 31），喫煙 26, 28, 29, 31, 32），




は，アタッチメントロス 10, 15, 17, 18, 20－25, 27）に注目する研究




は多く，根面う蝕 15, 20）や処置歯 26）と関連を認めるとす
る研究もある。
　一方，補綴治療とその後の歯の喪失との関係を明ら
かにした研究は少ない 19, 20, 22, 29, 33）。安藤ら 19）は，歯の
喪失は，智歯，未処置歯，クラウン，ブリッジ支台歯，
動揺歯，鉤歯が有意に歯の喪失と関連する因子である






































ら 17）は中国の田舎に住む人の 10 年間に歯の喪失につ
いて調べ，すべての歯を喪失する要因は，アタッチメ
ントロスが 7mm 以上の歯が 1本以上あることと残存歯







































Burt et al.23 1990 x x x
Drake et al.24 1995 x x x
自覚症状
心理的要因
Locker et al.15 1996 x x x
既婚未婚
口の健康
McGuire et al.32 1996 x x 歯ぎしり
Baelum et al.17 1997 x x x x x
Beck et al.25 1997 x
Fure et al.16 1997 x
Slade et al.8 1998 x x x 抜歯，移民
Gilbert et al.18 1999 x x x x
安藤ら 19 2001 x x 歯科の受診
Warren et al.10 2002 x
清田ら 20 2002 x x x x
BMI24 以上
IgG が 1901mg/dl 以上
体を動かす
Shimazaki et al.21 2003 x x x
Copeland et al.26 2004 x x x x x x
治した歯の数
酒の飲み過ぎ
Klein et al.31 2004 x x x
酒の飲み過ぎ
糖尿病
Tezal et al.27 2005 x
De Marchi et al.29 2012 x x x x x
Gonda et al.22 2013 x x x
表 1．歯の喪失に関連する因子に関する過去の研究（文献 22 の表を追加改変）
3高齢者における多数歯喪失に関連する因子に人種による差はあるか？（権田）
0．12％クロルヘキシジン洗口剤の有効性を検討する，5
年 間 の 追 跡 研 究 Trials to Enhance Elderly Teeth 
Health（TEETH） 37）に参加した，カナダバンクーバー
に住む，低所得で，定期的に歯科を受診していない，男
性 107 名，女性 86 名（ベースライン時の年齢 60－75










年間に 3 本以上の多数歯の喪失は 39 名（20％）の被験
者において認められた。う蝕とアタッチメントロスと
可撤性義歯が有意な関連因子であった。オッズ比は可
撤性義歯が 6．3 と高く，う蝕が 1．4，アタッチメント






　この研究の結果は，年間に 7 から 16％の高齢者が歯



























　水野ら 38）は，2003 年から 2006 年までの 4 年間にブ
リティッシュコロンビア大学歯学部附属病院にて部分
床義歯を装着し，5 年間メインテナンスを継続してい




の歯の喪失は全残存歯 2068 本中 67 本（3．2％）であ











予測因子 Beta オッズ比 P 95％信頼区間
有床義歯 1.84 6.32 0.022 1.30－30.7
う蝕 0.32 1.38 0.003 1.12－1.71
アタッチメントロス 0.22 1.25 0.000 1.11－1.42























　本 総 説 は 2013 年 に 発 表 した 論 文”Predictors of 
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